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＜ 緒 言 ＞  歯 原 性 腫 瘍 に お け る 腫 瘍 発 生 や 細 胞 分 化 、予 後 に お け る
オ ー ト フ ァ ジ ー の 役 割 を 明 ら か に す る た め に 、歯 原 性 腫 瘍 組 織 に お
け る オ ー ト フ ァ ジ ー 関 連 分 子 A T G 7 、 L C 3 、 p 6 2 の 免 疫 組 織 化 学 的 発
現 を 分 析 し た 。  
＜ 方 法 ＞  初 発 エ ナ メ ル 上 皮 腫 4 9 例 と 再 発 エ ナ メ ル 上 皮 腫 2 0 例 、
合 計 6 9 例 と 、対 照 症 例 と し て 歯 嚢 9 例 の 組 織 標 本 に 対 し て 、 A T G 7 、
L C 3 、 p 6 2 の 抗 体 に よ る 免 疫 染 色 を 行 っ た 。 そ し て A T G 7 、 L C 3 、 p 6 2
に 対 す る 免 疫 組 織 化 学 的 反 応 を 4 段 階 に 分 類 し て 評 価 し た 。  
＜ 結 果 ＞  A T G 7 、 L C 3 、 p 6 2 に 対 す る 免 疫 組 織 化 学 的 反 応 は 、 歯 嚢
と エ ナ メ ル 上 皮 腫 の 多 く の 歯 原 性 上 皮 細 胞 や 一 部 の 内 皮 細 胞 、線 維
芽 細 胞 に お け る 細 胞 質 に 認 め ら れ た 。歯 嚢 で は 歯 堤 に 反 応 が み ら れ
た 。 A T G 7 の 反 応 は 歯 嚢 よ り も エ ナ メ ル 上 皮 腫 に お け る 方 が 有 意 に
強 く 出 現 し た 。 A T G 7 、 L C 3 、 p 6 2 の エ ナ メ ル 上 皮 腫 に お け る 発 現 は 、
中 心 部 の 星 芒 状 細 胞 よ り も 基 底 膜 付 近 の 腫 瘍 細 胞 に お い て 著 し く
認 め た 。 初 発 エ ナ メ ル 上 皮 腫 に お い て は 、 こ れ ら の 分 子 の 反 応 は 、
充 実 型 ／ 多 嚢 胞 型 エ ナ メ ル 上 皮 腫 よ り も 単 嚢 胞 型 に お い て 有 意 に
強 か っ た 。棘 細 胞 腫 亜 型 エ ナ メ ル 上 皮 腫 の 角 化 細 胞 で は 反 応 の 低 下
を 認 め 、顆 粒 細 胞 亜 型 エ ナ メ ル 上 皮 腫 の 顆 粒 細 胞 で は 発 現 の 増 強 を
認 め た 。と く に 顆 粒 細 胞 亜 型 の L C 3 の 発 現 は 、他 の 細 胞 亜 型 の エ ナ
メ ル 上 皮 腫 よ り 有 意 に 高 か っ た 。単 嚢 胞 性 エ ナ メ ル 上 皮 腫 に お け る
A T G 7 、 L C 3 、 p 6 2 の い ず れ の 反 応 も 、 タ イ プ 別 に よ る 統 計 学 的 有 意
差 は 認 め な か っ た 。 再 発 エ ナ メ ル 上 皮 腫 で は 、 L C 3 、 p 6 2 に お い て
初 発 エ ナ メ ル 上 皮 腫 よ り 有 意 に 低 い 反 応 を 認 め た 。  
＜ 考 察 ＞  本 研 究 の 結 果 か ら 、オ ー ト フ ァ ジ ー が 歯 の 発 生 に お け る
細 胞 活 動 に 寄 与 し て い る 可 能 性 が 示 唆 さ れ 、ま た エ ナ メ ル 上 皮 腫 に
お け る オ ー ト フ ァ ジ ー に は 、腫 瘍 発 生 時 の 微 小 環 境 の 変 化 が 影 響 し
て い る と 考 え ら れ た 。さ ら に 、単 嚢 胞 型 エ ナ メ ル 上 皮 腫 の 方 が 充 実
型 よ り A T G 7 、 L C 3 、 p 6 2 の 発 現 が 高 か っ た こ と か ら 、 エ ナ メ ル 上 皮
腫 の 組 織 構 造 と オ ー ト フ ァ ジ ー の 関 連 性 が 示 唆 さ れ た 。エ ナ メ ル 上
皮 腫 に お け る 顆 粒 細 胞 で は ア ポ ト ー シ ス 細 胞 死 が 増 加 を し め す こ
と は す で に 報 告 さ れ て お り 、エ ナ メ ル 上 皮 腫 に お け る 特 異 的 な 腫 瘍
細 胞 の 分 化 は ア ポ ト ー シ ス と オ ー ト フ ァ ジ ー 双 方 に 影 響 さ れ る と
い う 可 能 性 が 示 唆 さ れ た 。 ま た 、 再 発 エ ナ メ ル 上 皮 腫 に お け る L C 3
と p 6 2 の 発 現 の 低 下 か ら 、オ ー ト フ ァ ジ ー の 抑 制 が 良 性 上 皮 性 歯 原
性 腫 瘍 の 予 後 に 寄 与 し て い る 可 能 性 が 考 え ら れ た 。  
＜ 結 論 ＞  歯 嚢 お よ び エ ナ メ ル 上 皮 腫 に お け る A T G 7 、 L C 3 、 p 6 2 の
発 現 は 、オ ー ト フ ァ ジ ー の 調 節 が 腫 瘍 発 生 時 の 微 小 環 境 の 変 化 に よ
っ て 影 響 を 受 け る こ と を 示 唆 し て い る 。ま た オ ー ト フ ァ ジ ー の 分 子
メ カ ニ ズ ム は 、 良 性 上 皮 性 歯 原 性 腫 瘍 の 組 織 構 築 や 腫 瘍 細 胞 の 分
化 、 予 後 に 関 連 し て い る 可 能 性 が あ る 。  
 
 
